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 ﻒﯾدر  
ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ  ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﻪﺑ مﺎﻧ تﻻﺎﻘﻣ داﺪﻌﺗ تادﺎﻨﺘﺳا داﺪﻌﺗ 
h-index 
1 ﯽﻧﺎﻨﻤﺳ رﺎﯾﺮﻬﺷ Semnani, Shahriyar 87 1423 20 2 نﺎﯾرﻮﺼﻨﻣ ﺎﺿردازآ Azad Reza Mansourian, 
Azad Reaza Mansourian, 
Azad Reza Mansourian, 
A. Mansoorian, 
Mansurian, A.R 
R-Mansorian, A. 
68 492 13 
3 رﻮﭘ ﯽﻠﻌﻠﮔ ﺮﻔﻌﺟ ﺪﻤﺤﻣ Golalipour, m. 
Golalipoor , m. 
89 400 11 4 يداﺮﻣ بﺎﻫﻮﻟاﺪﺒﻋ Moradi, A. 60 311 9 5 ﯽﻤﺋﺎﻗ ﺮﯿﻣا Ghaemi,Amir 40 298 9 6 دادﺮﻬﻣ ﯽﻫﺎﺸﻧﺎﻬﺟ Jahanshahi, Mehrdad 34 189 9 7 يرﻮﺧ ﺪﯿﺣو Khori, Vahid 52 244 8 8 ﯽﻤﺋﺎﻗ ...ا تﺰﻋ Ghaemi, E. 39 167 8 9 يرﻮﺧ ﺖﺑﺮﺷ اﺮﺘﯿﻣ Sharbatkhori, M. 23 192 8 10 يﻮﻠﮐ يدﺮﺑاﺪﺧ Kalavi, Kh H. 
Kalavi, Khodaberdi H. 
Kalavi, KhodaBerdi 
Kalavi, Khodaberd 
22 149 8 
11 يﺪﻤﺣا ﺎﺿﺮﯿﻠﻋ Ahmadi, Ali Reza 16 99 8 12 ﯽﻧﺎﺟﺮﻣ لﻼﺠﻟا ﺪﺒﻋ Marjani, Abdol J. 
Marjani, Abdoljalal Jalal 
69 183 7 13 ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ يرﺎﻗو Veghari, G. 48 158 7 14 ﯽﻧﺎﻘﺷﻮﺟ ﺎﺿر ﺪﯿﻤﺣ Joshaqani, Hamidreza 
Joshaghani, Hamid Reza 
Joshaghani, Hamidreza Reza 
38 172 7 
15 ﯽﻧﺎﺧﺮﻫﺎﻃ ...ا ﺖﻤﺸﺣ Taherkhani, Heshmatollah Allah 
Heshmatollah, Taherkhani 
20 148 7 16 ﯽﺟﺮﻓ ﺪﯿﺸﻤﺟ Faraji, Jamshid 14 104 7 17 ﯽﺟﺎﺣ ﻦﯿﻣا ﯽﻧﺎﺟﺮﻣ Marjani, Haji Amin 10 357 7 18 يرﺪﯿﺣ ناﺮﻣﺎﮐ Haidari, Kamran 
Haidary, Kamran Heidari, K 
Heydari, Kamran 
9 98 6 
19 يزﺎﺒﻬﺷ ﺪﯿﺠﻣ Shahbazi, Majid 12 535 6 20  ﺪﻤﺤﻣﺮﯿﺒﮐ داﻮﺟ Kabir, Mohammad Javad 29 120 6 21 ﯽﻠﯿﮐو ﯽﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ Vakili, Mohammad Ali 
Vakili, M. A. 
22 76 5 22 نﺎﺠﯿﻠﻋ ﯽﺋاﺮﺒﺗ Tabarraei, Alijan 22 80 5 23 ﺎﯿﻧ شﻮﺧ دﻮﻌﺴﻣ Khoshnia, Masoud 15 147 5 24 يدﺎﺒﻋ ﺪﯿﻤﺣ Ebadi, Hamid 13 63 5 25 ﯽﻔﯿﺳ ﺮﺘﺧا Seifi, Akhtar 
Seifi, Akhter 
Saifi, Akhtar 
12 77 5 
26 نﺎﺸﻓارﺬﺑ ﺎﺿر ﺪﯿﻤﺣ Bazrafshan, Hamid Reza 11 291 5 27 رﻮﭘ مﺎﻨﻬﺑ ﺮﺻﺎﻧ Behnampour, Naser 23 42 4 28 هداز ﺪﻤﺤﻣ ﻪﻤﻃﺎﻓ Mohammadzadeh, Fatemeh 13 35 4 29 ﯽﺤﻟﺎﺻ فرﺎﻋ Salehi, Aref 12 43 4 30 شﻮﻫرذآ ﻦﯿﻣار Azarahosh,azarhoush 
,azarhoosh.ramin 
12 48 4 31 تﺮﺼﻧ هﺪﻨﺸﺨﺑ هﺪﯿﭙﺳ Bakhshande-Nosrat, S 
Bakhshandeh Nosrat, Sepideh 
Nosrat, Sepideh Bakhshandeh 
10 56 4 
32 داﮋﻧ ﮏﯿﻧ دﺎﻫﺮﻓ Niknejad, Farhad 
Niknezhad, Farhad 
12 31 4 33 نﺎﯾﺪﻤﺤﻣ ﻪﻨﯿﮑﺳ Mohamadian,Mohammadian, Sakineh 10 63 4 34 ﯽﻬﻠﻟاﺪﺒﻋ ﺮﺒﮐا ﯽﻠﻋ Abdollahi, Ali Akbar 
Abdollahi, Aliakbar 
8 28 4 35 ﻦﯿﺴﺣ ﯽﻨﯿﻣا Amini, Hossein,h 8 31 4 36 ﯽﺸﺨﺑاﺪﺧ زﺎﻨﻬﺑ Khodabakhshi, Behnaz 10 27 3 37 يﺮﺸﺒﻣ مﺎﻬﻟا Mobasheri, Elham 12 42 3 38 ﯽﻧﺎﯾﺮﯿﻣا ﯽﻘﺗ Amiriyani,amiriani,taghi 15 25 3 39 ﯽﺋﺎﻤﺳ رﻮﺼﻨﻣ ردﺎﻧ Samaei, Nader Mansour 
Mansour Samai, Nader 
10 45 3 40 يﺪﯿﻌﺳ ﻦﺴﺤﻣ Saeidi, M. 4 31 3 
 
